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責任あるサプライチェーンマネジメント
─ 紛争鉱物を事例として ─
Responsible supply chain management


















































































































































































































































































　電子業界 CSR アライアンス（Electronic Industry Citizenship Coalition：EICC）とグローバル・
















メカニズム」を設立する予定である。ICGLR 地域証明メカニズムの実行委員会は、2009 年 9 月
から活動を開始し、既に証明マニュアルや、加盟国が自国内で実施するための法律を作成するた
めのモデル法の案を作成した。また、対象となる鉱物の生産と輸出に関するデータベースのテス
ト版を作成し、運用を開始している。なお、ICGLR は、2010 年 12 月、同地域から鉱物を調達
する企業には、OECDガイドの遵守を求めることを決定した。
　紛争鉱物問題に取り組むカナダのNGOである Partnership Africa Canada（PAC）は、この

























を 2011 年 10 月に設置した⑸。この PPAは、米国政府、民間企業・団体、市民社会と ICGLR の
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